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• REVISTA .DS PBÍMSftA 1 
rapááílaá y árgano. oRcial ds la Mmmm 
ÏL·ICA LOS SABADOS 
' y Adm 
MUÍÍGZ Degrain 20-1.e izda. H 
dirigirá la corresporxdencia. 
D I R E C T O R 
Ei Prcaidente de !s Ascxtiación provincial 
de Maestros. 
Los artículos se publican l>a|* 
la responsabilidad de l^s auto-
res. N« se devuelven l©s erigí-
nales. 
Ano I X 
i 
Teruel 17 Diciembre de 1921 I Núm. 460 
E L SEÑOR 
H A F L·LECIDC 
A LOS 64 AÑOS DE EDAD 
Su desconsolada esposa doña María del Pi lar MalUn] 
hijos D, Isidro, Maestro de San Martin del Bio, D . Agustín 
y D . L u i s ; hijas politicas, hermanos, hermanas poí í t icm, so-
brinos y demás familia; 
Al participar a V. tan sensible pérdida, le ruegan encomiende a 
Dios el alma del finado, favor que agradecerán eternamente. 
L A ASCIACIOK 
U N A P L A U S O 
Hay actos que confortan el ánimo 
y nos hacen sentirnos orgullosos de 
haber abrazado nuestra modesta, sí, 
pero honrosa y digna carrera del Ma-
gisterio. 
Más honrosa y digna, si se tiene en 
cuenta el interminable calvario su-
frido por esta gran familia hasta 
conseguir que sus servicios fueran 
regularmente retribuidos, aunque 
siempre postergándonos en relación 
a los demás empleados del Estado. 
Por eso precisamente es más digna 
de encomio la labor realizarla por el 
pobre Maestro de ignorado villorrio, 
que más que su carrera, ejercita un 
verdadero sacerdocio, ya que la re-
tribución y el agradecimiento gene-
ralmente no compensan ni alientan a 
gastar las energías de su juventud 
haciendo luz en los cerebros de las 
inocentes criaturas encomendadas 
a su dirección. Gracias a que su fé 
y etitusiasmos por la carrera que eli-
gió, le resarcen del déficit que el 
agradecimiento y la retribución tie-
nen con él, y valiente, decidido pro-
sigue su tarea sin decaimiento ni des-
mayos, CAcmad Í Q Í 
Perdonadme esta digresión, queri-
dos compañeros, y paso a ocuparme; 
deshecho que me ha impulsado a es-
cribir las palabras del primer párrafo 
de este mi mal pergeñado escrito. 
E n la última visita realizada por 
el que fué Inspector de primera ense-
ñaóza de esta provincia, nuestro que-
rido amigo D. Agustín Sáez, corres-
pondíole el turno entre otras a la es-
cuela de niños de Aliaga a cargo 
del competente e ilustrado compañe-
ro D. Isaac Navarro. 
Quien haya conocido al Sr. Sáez 
en actos de visita, sabe que no es 
asunto fácil el dejarle satisfecho; que 
es, si se me permite la frase, exigen-
te y que todo parécele poco tratán-
dose de enseñanza. 
Pues bien, en la ocasión presente 
fueron tantas y tales las alabanzas 
que prodigó a la brillante y eficaz 
labor realizada por nuestro compa-
ñero, que este pobre cronista, aun-
que testigo presencial de i acto, sé 
declara incompetente para repetir 
con acierto los hermosos conceptos 
vertidos por nuestro estimado Jefé 
ensalzándo al celoso Maestreante las 
autoridades todas de Aliaga quedemos 
traron igualmente su entusiasmo le-
vantando un acta de tan elevados to-
nos como lofué la de la Inspección. 
L a villa de Aliaga supo honrarse 
así misma honrando a su Maestro y 
aprovechó para ello la presencia del 
digno Sr. Inspector al que agasajó y 
colmó de atenciones durante su bre-
ve estancia en el simpático pueblo. 
Desde este rincón de la sierra, jua-
. to mis manos en caluroso aplauso, 
felicitando afectuosamente al amigo 
Navarro que con su trabajo y coas*-
tancia ha conseguido hacerse aplau-
dir al unísono del representante de 
la Ley y de los representantes del 
pueblo. 
NIVARDO ROVO, 
j Maestro de Jarque. 
HABERES Y DESCUENTOS 
Son varios los compañeros que a nosotros se 
dirigen solicitando les aclaremos la forma de 
liquidar sus'habere en el pasado Noviembre, 
pues encuentran una notable diferencia con los 
liquidados'en igual fecha del año anterior. 
Ello obedece a órdenes de la Superioridad en 
virtud de las: cuales, para liquidar las^utilidades 
durante los meses de adultos debe sumarse al 
sueldo legal del Maestro la cantidad que anual-
mente supondría el pagarse todos los meses la 
gratificación de adultos: así resulta que un 
sueldo de 2*000 pesetas, tiene por gratificación 
integra mensual 50 pesetas que al cabo dellaño 
haceu un total de 600 pesetas las cuales suma-
das a las 2.000 nos dan la cantidad de 2.600 
pesetas que sirve de base para sacar el tanto 
por 100 de utilidades. 
Para mayor claridad publicamos a continua-
ción una escala demostrativa. 
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S e c c i ó n o f i c i a l 
m D E N D E LA DIRECCION GENERAL 
Consortes 
Visto e! expediente incoado por dona Antonia 
Ramo Zorraquino, maestra que es de la Escue-
la nacional de niñas de La Cuba (Teruel), soli 
citando su traslado, fuera de concurso, por de-
recho de consorte, a la Escuela vacante de Ru-
bielos de la Cèrida, de la misma provincia, 
donde su esposo, Anastasio Narro Gómez, 
desempeña el mismo cargo de maestro en pro-
liicdad; 
Teniendo en cuenta que si bien en el expe-
diente y en la interesada concurren los requisi-
tos prevenidas en el art. 96 del Estatuto vigente; 
Resultando que el Municipio áe Rubieios de 
la Cérlda cuenta con una sola Escuela de ni-
ñas y 472 habitantes de derecho, correspon 
diendo, por tanto, la provisión de dicha Escue-
la al turno de interinos; 
Resultande que la Escuela de niñas de La 
Cuba que sirve la señora Ramo Zorraquino 
consta de 396 habitantes, correspondiendo su 
provisión, caso de Vacante, al mismo turno de 
interinos, según el art. 3.° del Estatuto y el 
Real decreto de 17 de abril de 1920, que man-
dan sean destinadas a ingreso de interinos to-
das las Escuelas que radiquen en poblaciones 
de menos de 500 habitantes, sean o no de nue-
va creación; 
Considerando que de adjudicarse la Escuela 
de niñas de Rubiel@s d é l a Cérida, fuera de 
concurso, por derecho de consorte, a doña Ans 
tonia Ramo Zorraquino, ello produciría la va-
cante de La Cuba, cuya provisión en propie-
dad habría de hacerse utilizando el turno de in-
terinos, no sufriendo éste perjuicio alguno; 
Considerando que|la Real orden de 7 de sep-
tiembre de 1918 aclara que la palabra «todas» 
del art. o.0 del Estatuto vigente excluye la po-
sibilidad de que puedan restarse a un tumo 
plazas que no deban ser sustituidas por otras 
equivalentes, 1© cual no ocurre en ei caso de I -
sçfíora Ramo Zorraquino al pasar, por derecho 
de consorte, a la Escuela de Rubieios de la Cé -
rida, dejando vacante la de La Cuba, ^ue perte-
nece «i mismo turno y provincia que aquélla; 
de acuerdo con lo informado por la lección ad-
ministrativa de Teruel. 
Esta Dirección general ha resuelto acceder a 
lo solicitado, nombrando, en su consecuencia, 
íPor derecho de consorte, a doña Antonia Ramo 
Zorraquino, maestra de la Escuela nacional de 
niñas de Rubieios de la Cérida (Teruel). 
Lo digo, etc.—Madrid, 8 de noviembre de 
1021.—El director general, Jangil. 
Señor jefe de la Sección administrativa de Pri-
mera enseñanza de Teruel 
O T 1 C I A S 
Ofrecimiento.—-Nuestro respetable y querido 
amigo D. Ricardo Soler, Inspector de primera 
enseñanza, y su distinguida esposa doña Doro 
tea Ruiz han tenido la amabilidad de ofrecernos 
galantemente su casa en esta capital, calle de 
Fortes, 1, princidal. 
Les quedamos reconocidos por su atención. 
R. I. P.—Como verán nuestros lectores en 
la esquela de defunción inserta en primera pla-
na, el día 14 tuvimos el seutimiento de acom-
pañar a su última morada a D . Agustín Ben-
lliure, padre de nuestro estimado cotnpañero 
D.. Isidro, Maestro de San Martín del Río, a 
quien enviamos el más sincero pésame. 
—También D. Miguel Sanz y doña Rufina 
López, Maéstros de Fuenferrada, lloran en es-
tos momentos la pérdida de su idolatrada ma-
dre doña Tomasa Solsona, Maestra propieteria 
de Pedrola. 
Sepan tan estimados compañeros, por si pue-
den servirles de algún lenitivo, la participación 
que tomamos en la pena que les aflige. 
Posesión.-Doña Francisca Echevarría de la 
de niñas de Alfambra. 
Ceses.—Doña María Pérez, de Olba por ex-
cedencia V D. Vicente Aisa, de GuadalaViar 
por traslado a una de Logroño 
Concursillo.—Sentimos que la falta de es. 
pació nos impida publicar íntegra la resolución 
del Concursillo para proveer la Dirección de la 
Escuela de párvulos de esta ca pital. 
En virtud de ella se le adjudica la plaza a 
d@ña Maria del Pilar Martín Sánchez, nuestra 
ilustrada y campetente compañera a la que feli-
citamos cordialmente. 
Nóminas.—Han sido cursados a la Ordena-
ción de pagos las nóminas del Magisterio de la 
provincia por haberes del mes de Diciembre, 
gratificación de adultos y diferencias de sueldo 
de los ultimes ascensos. 
—También se han remitido por la Sección 
Administrativa las correspondientes a Clases 
pasivas del mes de Diciembre y el tercer t r i -
mestre. 
8 á C I O 
5.— -TERUEL 
Librería de /,* enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimient*, 
además de cuantas figuran en Catáloge de 
mismo, al precio señalad» por sus autores, las 
Todas las publicadas per D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Julián, maestre de 
AÍJaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
ms de Magisterio Español el Cuestionarle 
clico Concéntrico; (1.a y 2.a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2 / parte per D. Melchor López 
Flores y D. José M . López Herrero, y todas las 
publicaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
ristevan y 
geffeásr gelegifidé áe gemerefo 
intervención en eperaciones del Bance de 
España y ©tros establecimientes de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Segures, venta de toda 
chse de Mercaderías y Frutos, Descuentes y 
Préstamos y en la centratación de Efectos pu-
S o c i e d a d A n ó n i m a d e S e g u r o s 
M A D R I D 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 
, 0 0 0 d é pemetmm 
Subdirector de la provincia 
D . N i c o l á s M o n t e r d e A s p a s 
Temprado, 6, segundo. 
Revista dg Primera Enseflanza 
Organo de las Asociaciones de Maestras it \t 
:-: :-: provincia de Teruel ;-: :• 
HPfcedéa ç p d m i n í s t r a d é a : ^af icz Jegri if 
Precios de suscripción 
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